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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The present research is focused on the study of the orthodox religion in Navarre, considering 
the migration process of the believers, and the role that churches have for them. In this case, 
the only orthodox church in the territory of Navarre. 
The results suggest that the orthodox religion is a strong factor of identity for believers. In 
addition, the church plays a significant social role for these people from countries of Eastern 
Europe, and represents a support resource for specific needs. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
  La presente investigación se centra en el estudio de la religión ortodoxa en la comunidad foral 
de Navarra, tomando como referencia el proceso migratorio de los/as creyentes de ésta, y la 
función que asumen los lugares de culto. En este caso, la única iglesia ortodoxa existente en el 
territorio navarro. 
Los resultados obtenidos sugieren que la religión ortodoxa constituye un fuerte factor 
identitario para los/as creyentes. Además, la iglesia cumple una notable función social para 
estas personas procedentes de países de Europa del Este, y resulta ser  un recurso de apoyo 
ante la demanda de determinadas necesidades.      
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